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水 4日投与群，および同 7日投与群に分け，ザンボニ変法液（0.2％ピクリン酸 -0.1％グルタールアルデヒド
-4％パラホルムアルデヒド）を用いて経心室性灌流固定後，視床下部を摘出し，パラフィン包埋後，前額断
切片を作成した。この切片を用いて，RI標識ラット VGLUT2 cRNAアンチセンスプローブを用いて in situ 
hybridizationを行い，室傍核と視索上核における VGLUT2 mRNA発現分布を各群間で比較した。さらにこ
































　本研究は，すでに European Journal of Neuroscienceに発表され，下垂体後葉系神経内分泌細胞における
VGLUT2の役割について解明した有用な実験研究である。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
